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Снижение себестоимости продукции является постоянно действующим фактором роста 
эффективности производства. 
Для оптимизации себестоимости в Лельчицком райпо рекомендуется провести следующие 
организационно-технические мероприятия: 
 Совершенствование организации производства и труда. В первую очередь необходимо 
стремиться к снижению расхода электроэнергии и теплоэнергии за счет выполнения инженерно-
технических мероприятий программы энергосбережения и ужесточения норм расхода. 
 Сокращение затрат на обслуживание производства и управление. Размер этих затрат на единицу 
продукции зависит не только от объема выпуска продукции, но и от их абсолютной суммы. 
3. Организация полноценной службы маркетинга и усиление его роли. 
Необходимо также рекомендовать Лельчицкому райпо проведение следующих 
мероприятий: 
 Проведение выставок-продаж в торговых организациях для изучения потребительского 
спроса и ознакомления покупателей с новыми видами продукции. 
 Разработка собственного сайта в сети «Интернет» с размещением подробной информации 
о предприятии и производимой продукции (прайс-листы, аннотации, фотографии). 
С учетом вышеперечисленных мероприятий в 2015 г. планируется увеличить выпуск 
следующих видов продукции: хлеба и хлебобулочных изделий – на 3%, кондитерских изделий –  
на 9, колбасных изделий – на 31, полуфабрикатов мясных – на 4,8, прочих пищевых продуктов – 
на 49%. Выпуск же прочих непищевых продуктов останется неизменным. 
Это отразится на структуре себестоимости продукции по видам выпускаемых изделий, что 
позволит уменьшить энергоемкость и материалоемкость производства в целом по Лельчицкому 
райпо. 
В планируемом году ожидается сокращение удельного веса затрат на производство хлеба и 
хлебобулочных изделий на 3,22 процентного пункта, полуфабрикатов мясных – на 0,69, прочих 
непищевых продуктов – на 0,05 процентного пункта. Также ожидается увеличение доли в 
структуре себестоимости продукции кондитерских изделий на 0,02 процентного пункта, 
колбасных изделий – на 0,71, прочих пищевых изделий – на 3,23 процентного пункта. 
За счет вышеперечисленных мероприятий расходы изменятся следующим образом: 
 Материальные расходы сократятся на 0,1528%. 
 Расходы на оплату труда сократятся на 0,4249%. 
 Условно-постоянные расходы сократятся на 1,9155%. 
Общее снижение расходов составит 2,4932%. 
Это отразится и на конкурентоспособности Лельчицкого райпо. В результате предложенных 
мероприятий ожидается увеличение рентабельности соответственно на 1,73 процентного пункта. 
Следствием этого будет увеличение конкурентоспособности по отношению к промышленной 
отрасли Белкоопсоюза на 0,61 доли единицы, по отношению к промышленной отрасли 
Гомельского облпотребсоюза – на 0,41 доли единицы. 
Таким образом, предложенные мероприятия по оптимизации себестоимости позволят не 
только сократить расходы, но и улучшить структуру себестоимости выпускаемой продукции, а 
также укрепить конкурентоспособность промышленности Лельчицкого райпо. 
 
